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ࠨਖ਼ᅇᄱࠥࢍ஁᜘ȾȝȤɞ๊ႊ᝙Ɂ࿑යȽᬩᄾȻចᛵى
᳦ ᗵ ޔ ໗
ɷ˂ʹ˂ʓǽᣵීᬩᙤն᛼Ҭǽࠨਖ਼ᅇᄱࠥࢍ஁᜘ǽ᝙ࢷፋˢɁӌǽ๊ႊ᝙ࠆፋˢɁӌ
ǽǽǽǽǽǽ᝙ࢷˁ᝙ࠆɁѓഫᣲԇǽʬʊʴʐɭǽ
±® ɂȫɔȾ
ǽࠨਖ਼ᅇɁᄱࠥࢍ஁᜘ȾɂǾറȁȽᬩ᛼ҬȟɒɜɟɞǿȰȪȹǾȰɁᬩ᛼ҬɂǾ๊ႊ᝙Ɂ
˹ȺǾ࿑යȽᤛႊϿտɥᇉȬکնȟȕɞǿ
ǽటሟɁᄻᄑɂǾ˧ ȷɁᬩ᛼ҬǾᣵීᬩᙤն᛼Ҭᴥ±ᴦȈÃáżåơ ÃģģȉȻᣵීᬩᙤն᛼Ҭᴥ²ᴦ
ȈÃõżå ơ ÃõõȉǾᣵීᬩᙤն᛼Ҭᴥ³ᴦȈÃõżå ơ Ãååȉȟ๊ႊ᝙˹Ǿ࿑Ⱦస͔ढȻ֤͎
ढȾȝȗȹᇉȬ࿑යȽᤛႊϿտɥਖ਼ȟȞɝȾǾᬩ᛼ҬȻ๊ႊȾᩜɢɞចᛵىɁᩜΡॴɥ஥
ɜȞȾȬɞȦȻȾȕɞǿ
ǽȽȝǾటሟȾȝȤɞ៾୳ɂǾᄱࠥࢍႆț੺ȠɁᯚࢳ࠙ᴥ±¹°·ႆᴦܤॴɁȈ٥ЫҋᡵɁ
ᜆȪȗՓ̷ᴥպॴᴦȻȢȷɠȗȺᝈȬکᬂȉȾȝȤɞɕɁȺȕɞᴥา±ᴦǿ
²® ᣵීᬩᙤն᛼ҬɁˢᓐᄑϿտ
ǽȦȦȺɂǾɑȭǾటኮȺ੥șᣵීᬩᙤն᛼ҬɁˢᓐᄑϿտȾȷȗȹᣖɌɞǿ
2.1.ᣵීᬩᙤն᛼Ҭᴥ1ᴦȈCaże ơ Ãģģȉᴥา²ᴦ
ǽȦɁ᛼Ҭᴥ±ᴦɂǾˢᓐᄑȾɒȻɔɜɟɞ᛼ҬॴɁᯚȗ᛼ҬȺȕɞǿ
ǽǽᴥ±ᴦ Ãáżå ơ Ãģģ  ΍ ºᵘëģٗ Ƈǽ  ᵚ¯ëģģòõ¯ᴥ࢜ɞᴦ
  ᵘëáČČģٗ Ƈ      ᵚ¯ëáÎČģģòõ¯ᴥᐎțɞᴦ 
  ᵘôáŪģٗ  ᵚ¯ôáŪģģ ¯ᴥᯚȗᴦ
ǽȽȝǾȦɁ᛼ҬɂȈ୎ɑɝکᬂȉȺɂˢᓐᄑȾᤛႊȨɟȽȗǿȦɟɂǾ᛼ҬȟᤛႊȨɟ
Ȳʚʴɲ˂ʁʱʽȻǾᤛႊȨɟȽȗʚʴɲ˂ʁʱʽɥ෗ᢎȬɞȻǾᄾߦᄑȾҰᐐȟऻᐐɛ
ɝɕ୫ͶȟͲȢǾ৞ষɗ˿ᜊȟ۹ȢֆɑɟɞȻȗșᝈᐐɁюᅁȾߦख़Ȭɞǿ
2.2,ᣵීᬩᙤն᛼Ҭᴥ2ᴦȈCuże ơ CuuȉǾᴥ3ᴦȈCuże ơ Ceeȉ
ǽᣵීᬩ /Cuże/ȾȷȗȹɂǾᴥ2ᴦǾᴥ3ᴦ2ሗ᭒Ɂᙤն᛼Ҭȟɒɜɟɞǿ
ǽǽᴥ²ᴦ Ãõżå ơǽÃõõ  ΍ ºᵘóáí   ٗᵚ¯óáíõõ¯ᴥߍȗᴦ
  ᵘŞéŪǽٗᵚ¯èéŪõõ ¯ᴥͲȗȌТӯ᝙ढȍᴦ 
ǽǽᴥ³ᴦ Ãõżå ơǽÃåå  ΍ ºᵘŞéŪåǢٗ ᵚ¯èéŪå å ¯ᴥͲȗȌӐӯ᝙ढȍᴦ
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ǽȽȝǾ᛼Ҭᴥ²ᴦᴥ³ᴦɕǾȈ୎ɑɝکᬂȉȺɂˢᓐᄑȾᤛႊȨɟȽȗǿȦɟɜɂǾ᛼Ҭ
ȟᤛႊȨɟȲʚʴɲ˂ʁʱʽȻǾᤛႊȨɟȽȗʚʴɲ˂ʁʱʽȾȝȗȹǾᄾߦᄑȾҰᐐȟ
ऻᐐɛɝɕ୫ͶȟͲȢǾ৞ষɗ˿ᜊȟ۹ȢֆɑɟɞȻȗșᝈᐐɁюᅁȾߦख़ȬɞཟȺɕ᛼
Ҭᴥ±ᴦȻպറȺȕɞǿ
³® ᝙ࢷȻ๊ႊ᝙ࠆɁॴ᠎
ǽ᝙ࢷɂ˪۰ԇ᥂ґȺȕɝǾ๊ႊ᝙ࠆɂऻ૚ढࣻȾɛɝްɑȶȲ۰ԇɥɒȮɞ۰ԇ᥂ґȺ
ȕɞǿ᝙ࢷȻ๊ႊ᝙ࠆȾȷȗȹǾᬩ᛼ҬȻɁᩜɢɝȺᣖɌɞȻǾ᝙ࢷȾȷȗȹɂǾ˪۰ԇ
᥂ґȺȕɞȻȗșॴ᠎ȞɜǾᬩ᛼ҬȽȼɁចᛵىȾɛɝ΍۶ᄑʚʴɲ˂ʁʱʽȟႆȫȰș
ȾȽɞȻȈ᝙ࢷፋˢɁӌȉȟЄȠǾ๊ႊ᝙ࠆȾȷȗȹɂǾ۰ԇ᥂ґȺȕɞɕɁɁǾऻ૚ढ
ࣻȾɛɝްɑȶȲ۰ԇɥ᛻ȮɞȻȗșॴ᠎ȞɜǾ΍۶ᄑʚʴɲ˂ʁʱʽȟႆȫȰșȾȽɞ
ȻȈ๊ႊ᝙ࠆፋˢɁӌȉȟЄȢȦȻȟျᝲᄑȾ৊ްȨɟɞɁȺȕɞǿ
ǽԴȴǾȦȦȺ৊ްȨɟɞȈ᝙ࢷፋˢɁӌȉȻȈ๊ႊ᝙ࠆፋˢɁӌȉɂǾᬩ᛼Ҭȟ΍۶ɥ
ႆȫȨȮɛșȻȬɞȻȠǾȰɁᬩ᛼ҬɁᤛႊɥઑɓ஁տȺͽႊȬɞȈӌȉȺȕɞȻȗțɞǿ
´® స͔ढȻ֤͎ढɁॴ᠎
´®±® స͔ढȻ֤͎ढɁढৰᄑॴ᠎
ǽస͔ढɂǾస͔ɁӒ᜽ ¯þâá¯ᴥɃᴦȟऻ૚Ȭɞ๊ႊढȺȕɝǾ֤͎ढɂǾ᜘ȗҒɝढࣻ
Ԩ࿲Ⱥ֤͎Ɂ৙֞ɥ᚜Ȭ๊ႊढȺȕɞǿ
ǽÖ᝙ࢷӦ᜽ɁکնǾ๊ ႊ᝙ࠆɂǾˢ ᓐᄑȾస͔ढȺ¯òå¯Ǿ֤ ͎ढȺ¯òï¯ȻȽɞǿȦȦȺɂǾ
͍᚜΍ȻȪȹȈ᛻ɞȉɁ΍ɥᇉȬǿȽȝǾՎᐎȻȪȹژటढȺȕɞጶඨढȾȷȗȹɕᇉȬ
ȦȻȻȬɞǿ        
ǽǽᴥ´ᴦÖ᝙ࢷӦ᜽Ɂጶඨढˁస͔ढˁ֤͎ढ
ǽÃ᝙ࢷӦ᜽ɁکնǾ๊ႊ᝙ࠆɂǾˢᓐᄑȾస͔ढˁ ֤͎ढȻɕȾ ¯å¯ ȻȽɞǿȦȦȺɂǾ
͍᚜΍ȻȪȹȈᚐȢȉɁ΍ɥᇉȬǿ
ǽǽᴥµᴦÃ᝙ࢷӦ᜽Ɂጶඨढˁస͔ढˁ֤͎ढ
          ǽ 
             
᛻ɞȄጶඨढȅ ᛻ɟɃȄస͔ढȅ ᛻ɠȄ֤͎ढȅ
 ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ
ᵘmi –   Ƈǽᵚ ᵘmi – ƇeǢ – mba ᵚ ᵘmi – Ƈo ᵚ
/mi –   ru /  /mi – re – ~ba/  /mi – ro/ 
 ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ
ᵘųŪ –   ǽᵚ ᵘ ųŪ – eǢ – mba ᵚ ᵘųŪ – eǢ ᵚ
/'eŪ –   u / /'eŪ – e – ~ba/ /'eŪ – e / 
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´®²® స͔ढȻ֤͎ढɁ᚜းᄑॴ᠎   
ǽᦂႎˢᴥ±¹µ³áǾâᴦȾɛɟɃǾస͔ढኄɁ๊ႊढɂ޵ᜊᄑ᚜းɁɒɥɕȷȟǾ֤͎ढ
ᴥ᝙ࢷ «๊ႊ᝙ࠆᴦɂ˿ᜊᄑ᚜းȻ޵ᜊᄑ᚜းɁ˵஁ɥɕȷཟȺǾͅɁ๊ႊढȻɂॴ᠎ɥ
ႱȾȪȹȗɞǿʬʊʴʐɭᝲɁ቏کȞɜȗșȻǾ֤͎ढɂ૚ፖढࣻɁȽȗԨ࿲ȺǾͅɁ๊
ႊढȟ᚜ȨȽȗ᚜းɁʬʊʴʐɭɥ᚜ȬȻȗșȦȻȾȽɞǿ
ǽԴȴǾస͔ढᴥɥֆɔͅɁ๊ႊढᴦȻႱȽɝǾ֤͎ढȾɂǾȰɁȈԨ࿲Ⱥ˿ᜊᄑᛵጨɥ
ɕȴǾ᚜းɁʬʊʴʐɭɥ᚜ȬȻȗșॴ᠎ȉ୒ȾǾȈ୫ͶȟͲȢǾ৞ষɗ˿ᜊȟ۹Ȣֆɑ
ɟɞȉʚʴɲ˂ʁʱʽɥ਽቏ȨȮɞ᛼Ҭᴥ±ᴦᵻᴥ³ᴦɥǾ᝗ᄉȬɞ஁տȺͽႊȬɞӌȟ৊
ްȨɟɞɁȺȕɞǿ
µ® స͔ढˁ֤͎ढȾȝȤɞ᛼Ҭᴥ±ᴦȈÃáżåơ ÃģģȉɁᤛႊ
ǽస͔ढˁ֤͎ढȾȝȤɞᣵීᬩȈÃáżåȉɂǾӦ᜽ȾɛɝǾ᝙ࢷɁɒȾֆɑɟɞ᝙ȻǾ
᝙ࢷȻ๊ႊ᝙ࠆȾɑȲȟȶȹֆɑɟɞ᝙Ȼȟȕɞǿ
ǽȦȦȺɂǾҰᐐȻȪȹȈᐎțɞȉǾऻᐐȻȪȹȈ฼șȉɥȻɝȕȥǾస͔ढˁ֤͎ढȾ
ᩜȬɞ᛼Ҭᤛႊʛʉ˂ʽȾȷȗȹᐎߔȬɞǿȽȝǾՎᐎȻȪȹژటढȺȕɞጶඨढȾȷȗ
ȹɕᇉȬȦȻȻȬɞǿ
ǽǽᴥ¶ᴦȈᐎțɞȉɁጶඨढˁస͔ढˁస͔ढȾȝȤɞ᛼Ҭᤛႊʛʉ˂ʽ
ǽȈᐎțɞȉɁکնɂǾ᛼Ҭᴥ±ᴦȟ˪۰ԇ᥂ґȺȕɞ᝙ࢷȾɁɒᤛႊȨɟȹȗɞǿɑȲǾ
๊ႊ᝙ࠆȾɂफᬭɥȕȲțȹȗȽȗǿԴȴǾ᛼Ҭᴥ±ᴦɁᤛႊȾ᪨ȪȹǾ᝙ࢷȾɕǾ๊ႊ
᝙ࠆȾɕǾ΍۶ɂႆȫɞͺ٥ȟȽȢǾिȶȹǾᤛႊɥઑɓᛵىȻȪȹɁȈ᝙ࢷፋˢɁӌȉˁ
Ȉ๊ႊ᝙ࠆፋˢɁӌȉȻɕǾͽႊȪȲढᡀɂɒɜɟȽȗǿ
ᐎțɞȄጶඨढȅ   ᐎțɟɃȄస͔ढȅ ᐎțɠȄ֤͎ढȅ
ढৰᄑഫᣲ  ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ
ᜫްȨɟɞ
ᤈՍᬩढ
 *ᵘ  kaŋŋaeǢ – Ƈ ǽᵚ *ᵘkaŋŋaeǢ –  ƇeǢ –  mbaᵚ * ᵘ kaŋŋaeǢ –   Ƈoᵚ
  /kaNŋaże  –  ru/    /kaNŋaże – re –  ~ba/    /kaNŋaże –   ro /
᛼Ҭᴥ1ᴦ
ȈCaże
   ơ Cģģȉ
ᵘkaŋŋģٗ – Ƈǽ ᵚ    ᵘ  kaŋŋģٗ –  Ƈ eǢ –    mbaᵚ   ᵘ kaŋŋģٗ –  Ƈoᵚ
 /kaNŋģģ –    ru/    /kaNŋģģ – re –   ~ba /    /kaNŋģģ –   ro / 
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ǽǽᴥ·ᴦȈ฼șȉɁጶඨढˁస͔ढˁ֤͎ढȾȝȤɞ᛼Ҭᤛႊʛʉ˂ʽ
ǽȈ฼șȉɁکնɂǾ᛼Ҭᴥ±ᴦȟᤛႊȨɟȽȗǿ
ǽȦȦȺǾȈ฼șȉȾ᛼Ҭᴥ1ᴦȟᤛႊȨɟȽȗᛵىɥ஥ɜȞȾȬɞਖ਼ȟȞɝȻȪȹǾ᛼Ҭᴥ1ᴦ
ȟᤛႊȨɟȲکնɁျᝲᄑౝሳᬩढȻߦྃȪȽȟɜ೫᜞Ȭɞǿ
ǽ᛼Ҭᴥ1ᴦȟᤛႊȨɟȲျᝲᄑౝሳᬩढɁکնǾస͔ढˁ֤͎ढȻɕȾǾ᝙ࢷɂ 
/żarģ /ȻȽɝǾጶඨढ /żara/ȻႱȽɞᬩढɁ᝙ࢷȟႆȫȹȪɑșȦȻȻȽɞǿɑȲǾպ஽ȾǾ
๊ႊ᝙ࠆȟ /ģ /ȻȽɝǾC᝙ࢷӦ᜽ɁˢᓐᄑȽ๊ႊ᝙ࠆ /e/ȻႱȽɞᬩढɁ๊ႊ᝙ࠆȟ
ႆȫȹȪɑșȦȻȾɕȽɞǿ
ǽ͏˨ɛɝǾȦȦȺɂǾȈ᝙ࢷፋˢɁӌȉȻȈ๊ႊ᝙ࠆፋˢɁӌȉȟȻɕȾͽႊȪǾ᛼Ҭᴥ1ᴦ
ɁᤛႊɥઑɦȳɕɁȻ૜ްȺȠɞǿ
¶®స͔ढȻ֤͎ढȾȝȤɞᣵීᬩᙤն᛼Ҭᴥ²ᴦȈÃõżå ơ Ãõõȉᴥ³ᴦȈÃõżå ơ Ãååȉ
ǽȦȦȺɂǾᣵීᬩᙤն᛼ҬȈÃõżåȉȾȷȗȹǾ΍ȻȪȹȈ᭥șȉɥȻɝȕȥǾస͔ढˁ
֤͎ढȾᩜȬɞ᛼Ҭᤛႊʛʉ˂ʽȾȷȗȹᐎߔȬɞǿȽȝǾՎᐎȻȪȹژటढȺȕɞጶඨ
ढȾȷȗȹɕᇉȬȦȻȻȬɞǿ
ǽǽᴥ¸ᴦȈ᭥șȉɁጶඨढˁస͔ढˁ֤͎ढȾȝȤɞ᛼Ҭᤛႊʛʉ˂ʽ
ǽǽǽ
฼șȄጶඨढȅ   ฼țɃȄస͔ढȅ ฼țȄ֤͎ढȅ
ढৰᄑഫᣲ  ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ
ᜫްȨɟɞ
ᤈՍᬩढ
ᵘaƇa –  ǽᵚ ᵘaƇa –  eǢ –  mba ᵚ ᵘaƇa –  eǢ ᵚ
/ żaraż –  u/ / żaraż – e –  ~ba/ / żaraż –   e ᵚ
᛼Ҭᴥ1ᴦ
ȈCaże
   ơ Cģģȉ
ᴥᤛႊస͔۶ᴦ ᤛႊȮȭ ᤛႊȮȭ
ᵘaƇa – ǽ ᵚ ᵘaƇa –  eǢ –  mba ᵚ ᵘaƇa –  eǢ ᵚ
/ żaraż –  u/ / żaraż – e –  ~ba/ / żaraż –    e ᵚ
᛼Ҭᴥ1ᴦᤛႊɁျᝲᄑౝሳᬩढ
᛼Ҭᴥ1ᴦ
ȈCaże
   ơ Cģģȉ
ᴥᤛႊస͔۶ᴦ ąᵘ aƇģ – ٗ –  mba ᵚ ąᵘ aƇģ – ٗᵚ
– ą/ żaƇģ – ģ –  ~ba/ ą/ żaƇģ – ģ/ǽ
食うȄጶඨढȅ   食えばȄస͔ढȅ   食えばȄస͔ढȅ ଇ園τࡎחݮυ
　　　　　　　　　　　　　劣勢パターン       優勢パターン
ढৰᄑഫᣲ  ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ –  Ӓ᜽ ᝙ࢷ – ๊ႊ᝙ࠆ
ᜫްȨɟɞ
ᤈՍᬩढ
*［k 　 –  ٗᵚ［k　 –  eǢ –  mba ［ᵚk　 –  eǢ –  mba ᵚ ［k　 –  eǢ ᵚ
/ku – u/ /ku’ – e –  ~ba/ /ku’ –  e – ~ba/ /ku’ – e/
᛼Ҭᴥ3ᴦ
ȈCuże
   ơ Ceeȉ
ᴥᤛႊస͔۶ᴦ［ke┴ – ٗ –  mba  ᵚ ᤛႊȮȭ ［ke┴ – ٗ］
– /ke –  e –  ~ba/ – /ke –  e 
語幹・活用語尾の
再構造化（/k-VV/ 化）
［k –  ǽٗᵚ［k  – e┴ –  mba ［ᵚk　 –  eǢ –  mba ᵚ  ［k –  eǢٗ ᵚ
/k – uu/ /k – ee –  ~ba/ /k – u’e – ~ba/ /k – ee/
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ǽᄱࠥࢍ஁᜘ȺɂǾаȾᣖɌȲɛșȾᣵීᬩ ¯Ãõżå¯ Ⱦȷȗȹᴥ²ᴦᴥ³ᴦɁɛșȽᣵී
ᬩᙤն᛼ҬȟɒɜɟȲᴥ²®² Վྃᴦ®
ǽǽᴥ²ᴦ Ãõżå ơǽÃõõ   ǽ 
ǽǽᴥ³ᴦ Ãõżå ơǽÃåå   ǽ 
ǽటኮȺ੥șȈ᭥șȉɁస͔ढȻ֤͎ढȾɂǾ᛼Ҭᴥ³ᴦȟᤛႊȨɟǾ᛼Ҭᴥ²ᴦɂᤛႊ
ȨɟȽȗǿɑȭǾȦɁျႏȾȷȗȹᣖɌɞǿ
ǽȈ᭥șȉɂǾట఼ ¯ëõż­¯ ɥ᝙ࢷȻȬɞÃ᝙ࢷӦ᜽ȺȕɞǿаȾᇉȪȲȈᴥµᴦÃ᝙ࢷӦ
᜽Ɂጶඨढˁస͔ढˁ֤͎ढȉᴥ´ˁ±ՎྃᴦȞɜґȞɞɛșȾǾÃ᝙ࢷӦ᜽Ɂస͔ढˁ
֤͎ढ๊ႊ᝙ࠆɂцȾ ¯å¯ ȻȽɞǿÃ᝙ࢷӦ᜽ȺȕɞȈ᭥șȉɁస͔ढˁ֤͎ढȾᣵී
ᬩᙤն᛼ҬȟᤛႊȨɟɞکնǾȦɁȈ๊ႊ᝙ࠆȟ ¯å¯ ȺȕɞȉȻȗșస͔ȟίȲɟɞȦȻ
ȟǾ๊ႊͶጕ˨ఖɑȪȗǿ᛼Ҭᴥ²ᴦȟᤛႊȨɟȲکնǾ๊ႊ᝙ࠆɂጶඨढȻպȫ ¯õ¯ Ȼ
ȽɝǾȦɁస͔ȾՕȬɞȦȻȻȽɞǿˢ஁Ǿ᛼Ҭᴥ³ᴦȟᤛႊȨɟȲکնȾɂǾ๊ႊ᝙ࠆ
ɂ ¯å¯ ȻȽɝǾȦɁస͔ɂ຿ȲȨɟɞȦȻȻȽɞǿ
ǽिȶȹǾȈ᭥șȉɁస͔ढˁ֤͎ढȾᤛႊȨɟɞᣵීᬩᙤն᛼ҬɂǾÃ᝙ࢷӦ᜽ȾȝȤ
ɞ๊ႊ᝙ࠆɁढৰᄑస͔ǾԴȴȈ๊ႊ᝙ࠆȟ ¯å¯ ȺȕɞȉȻȗșస͔ɥίȻșȻȬɞȈ๊
ႊ᝙ࠆፋˢɁӌȉɁᛵ᝭ȾɛɝǾ᛼Ҭᴥ³ᴦȟᤣ੻ȨɟɞɁȺȕɞᴥา³ᴦǿ
ǽȪȞȪǾȦɁȈ๊ႊ᝙ࠆፋˢɁӌȉȟТаȨɟǾ᛼Ҭᴥ³ᴦȟᤛႊȨɟɞȦȻȾɛɝǾ
᝙ࢷɂȰɁፋˢॴɥ܅șȦȻȻȽɞǿԴȴǾȰɁɑɑȺɂ᝙ࢷȾጶඨढˁస͔ढТӯ᝙ࢷ
¯ëõ­¯Ǿ֤͎ढˁస͔ढӐӯ᝙ࢷ ¯ëå­¯ ȻǾ᝙ࢷɁᬩढȟᛓୣԇȬɞȦȻȾȽɞɁȺȕɞǿ
  ȰȦȺǾȦɁ᝙ࢷᬩढɁᛓୣԇɥوᤧȬɞȲɔȾǾȈ᝙ࢷፋˢɁӌȉȟȈ᝙ࢷȻ๊ႊ᝙
ࠆɁѓഫᣲԇȉԴȴȈ᝙ࢷ ­ ๊ႊ᝙ࠆ ¯ë­ÖÖ¯ȉԇɁ஁տȺͽႊȬɞɁȺȕɞǿᔌࢱͅɁ
๊ႊढɕᛃᠴȪȽȟɜᣖɌɞȻǾȦɁȈ᝙ࢷ ­ ᝙ࠆ ¯ë­ÖÖ¯ȉԇȾɛɝǾքްढɂᵘë­á ٗ
­îģٗᵚ¯ë­áá­îģģ¯ᴥ᭥ɢȽȗᴦ¬ Έमढɂᵘë­á ٗ ­ó åǢƇ ǽᵚ¯ë­áá­óåòõ¯ᴥ᭥ɢȮɞᴦ
ȻѓഫᣲԇȨɟɞȦȻȻȽɞᴥา´ᴦǿ
ǽԴȴȈ᭥șȉɂǾȈ᝙ࢷፋˢɁӌȉȾɛɝǾȈ᝙ࢷˁ๊ႊ᝙ࠆ ¯ëõż­Ö¯ᴥ᝙ࢷ ¯ëõż­¯ˁ
๊ႊ᝙ࠆ ¯­á¬­õ¬­å¯ᴦȉɁʛʉ˂ʽȞɜȈ᝙ࢷˁ๊ႊ᝙ࠆ ¯ë­ÖÖ¯ᴥ᝙ࢷ ¯ë­¯ˁ๊ႊ᝙ࠆ
¯­áá¬­õõ¬­åå¯ Ɂʛʉ˂ʽɋɁѓഫᣲԇɥ᣹ᚐȨȮȹȗɞȻȗțɞɁȺȕɞǿ
 ǽඒȾǾ᛼Ҭᴥ³ᴦȟǾ֤͎ढȾȝȗȹɂᤛႊȨɟɞȟǾస͔ढȾȝȗȹɂᤛႊȨɟɞک
նȟȕɞɕɁɁӐӯȺȕɞཟȾȷȗȹǾȰɁျႏɥᣖɌɞǿǽ
ǽаȾǾȈ´®²® స͔ढȻ֤͎ढɁ᚜းᄑॴ᠎ȉȺᣖɌȲȟǾȦɟɂస͔ढȻ֤͎ढɁॴ᠎
ȾɛɞɕɁȻᐎțɜɟɞǿ
ǽԴȴǾ֤͎ढɂǾస͔ढᴥɥֆɔͅɁ๊ႊढᴦȻႱȽɝǾȰɁȈԨ࿲Ⱥ˿ᜊᄑᛵጨɥɕ
ȴǾ᚜းɁʬʊʴʐɭɥ᚜ȬȻȗșॴ᠎ȉ୒ȾǾȈ৞ষɗ˿ᜊȟ۹Ȣֆɑɟɞȉʚʴɲ˂ʁʱ
ʽɥ਽቏ȨȮɞǾᣵීᬩᙤն᛼Ҭᴥ³ᴦɁᤛႊɥǾɛɝ᝗ᄉȬɞȻᐎțɜɟɞɁȺȕɞǿ
28
·® ȝɢɝȾ
ǽటሟȺɂǾࠨਖ਼ᅇᄱࠥࢍȾɒɜɟɞǾ˧ȷɁᬩ᛼ҬǾᣵීᬩᙤն᛼Ҭᴥ±ᴦȈÃáżå ơ 
ÃģģȉȻᣵීᬩᙤն᛼Ҭᴥ²ᴦȈÃõżå ơ ÃõõȉǾᣵීᬩᙤն᛼Ҭᴥ³ᴦȈÃõżå ơ ÃååȉɁǾ
స͔ढȻ֤͎ढȾȝȤɞᤛႊϿտȻȞɜǾᬩ᛼ҬȻ๊ႊȾᩜɢɞចᛵىɁᩜΡॴɁˢብɥ
஥ɜȞȾȪȲᴥาµᴦǿ
ǽछུɁȦȻȽȟɜǾ᛼ҬᤛႊϿտȾɂǾ٥ڒࢃɗρ̷ࢃȟȕɞȦȻȟᐎțɜɟǾᬩ᛼Ҭ
Ȼ๊ႊȾȞȞɢɞចᛵىɁफᬭʛʉ˂ʽȾɕ۹റॴȟȕɞȦȻȟᐎțɜɟɞǿ
ǽȰɟɜɥ஥ɜȞȾȬɞȲɔȾɂǾɑȭǾቼˢȾǾȽɞɌȢ۹ȢɁ٥ڒɁᬩᬬȻढৰᄑ๊
ႊȾɢȲɞॎࣄᄑȽᜤᣖᄑᆅሱȾɛɝǾៈߋȽ᜘᝙៾୳ɥՖᪿȪǾȰȦȞɜ᜘᝙᛼Ҭᤛႊ
ʛʉ˂ʽȻȞȞɢɞ᜘᝙юᄑចᛵىɁफᬭʛʉ˂ʽȾȷȗȹɁρҝॴȻௐᤇॴɥ᛻ҋȬ̈́
̜ȟ˪ժඑȺȕɞǿȰɁඒɁ෉᪡ȻȪȹǾ٥ျᄑˁᇋ͢ᄑᆅሱȾɛɝǾ٥ျᄑˁᇋ͢ᄑʚ
ʴɲ˂ʁʱʽȻ᜘᝙۶ᄑᛵىɥ᛻ҋȪȷȷǾ᜘᝙юᄑˁ۶ᄑ˵ϫᬂȞɜ፱նᄑȾᐎሱȬɞ
ȦȻȟఖɑɟɛșǿ
ǽᵘ าᵚ
1.ᝩ౼ɂǾ1985ࢳ 3~4,8~9ఌȾኂᐐȟᝈᐐޤɥᜪץȪ޴ஃȪȲǿ
2.᳦ᗵᴥ2001ᴦȺᣖɌȲȻȝɝǾछ஁᜘ɂǾ᝙˹Ⱦȝȗȹцᣮ᝙Ɂ / żi/ȟ /że/ȾፋնȪȹȗɞǿ
िȶȹǾ᛼Ҭ᚜ᇉȾȝȗȹɕȈÃażeǾÃażiơÃģģȉȻɂȮȭǾȈÃáżåơ ÃģģȉȻȪȲǿ
᛼Ҭᴥ2ᴦᴥ3ᴦȾȝȗȹɕպറȺȕɞǿ͏˩ǾటሟȾȝȤɞᬩᬬᜓ᥺ɂ᳦ᗵᴥ2001ᴦȾɛɞǿ
3.᛼Ҭᴥ2ᴦȟᤣ੻ȨɟȽȞȶȲျႏȻȪȹǾȈጶඨढȻ֤͎ढɁպᬩᚗሶɁوᤧȉɕᐎț
ɜɟɞȟǾȰɁ॒ᛵȟȽȗస͔ढɁکնɕᐎਁȪȹǾး෉᪡ȺɂȦɁɛșȾᜓ᥺ȪȹȝȢǿ
4.Ȉ᝙ࢷȻ๊ႊ᝙ࠆɁѓഫᣲԇȉɁץᭉȾɂǾ੔ដᣵႊढɕᩜɢɞȟǾȦɟȾȷȗȹɂҝ
ȾᝲȫɞȦȻȻȬɞǿ
5.టሟɂǾ᳦ᗵᴥ2004ᴦȾȝȤɞస͔ढˁ֤͎ढȻᣵීᬩᙤն᛼ҬɁᬩۦ୫ศᄑᐎಘɁ
᥂ґȾȷȗȹǾȨɜȾፋˢᄑ᛾ཟȞɜᄉࠕȨȮȲɕɁȺȕɞǿ
Վᐎ୫စ
̢˨խ᪽ǽ2000ǽȊూԈ஁᜘Ɂ۰ᤢȋᇻࠞంࣆ
˨᥿ױᤍˁᄾดඩ܁ˁӏᗵ֪܁ˁดజࢷಂǽ1989 bஓట஁᜘ᬩᬬ፱ᜄcȊஓట஁᜘۾ᢷъ˩ࢊȋߴޙᮁ
ܝแୢˢ᤼ǽ1974Ȋႆ਽ஓట᝙୫ศᝲȋ۾εᮁంࣆ
ӏᗵඩαǽ1969 ȈూԈ஁᜘കᝢȉȊ᜘᝙ႆ๊ȋ210ᴥ̢˨խ᪽ǾኸࡆாˢǾߴ౑᪜Ǿ۾ᛴ઒ˢ᤼፾
1994ȊஓటҚࡀ஁᜘՟ం 2ǽూԈ஁᜘ᐎḧᴥూԈˢᓐˁ᫺೘ᅇᴦȋəɑȾం੓Ⱦ૗᧸ᴦ
ᦂႎˢ௔णǽ1953aȈ˪۰ԇӒӦ᜽Ɂట᠎˩ȉȊّ᝙ّ୫ȋ22-3
ᴪǽǽ1953bȈ˪۰ԇӒӦ᜽Ɂట᠎ѓᝲȉȊّ᝙ّ୫ȋ22-9
᳦ᗵޔ໗ǽ 2001 ȊஓటɁȦȻɃʁʴ˂ʄ 3ǽࠨਖ਼ᅇɁȦȻɃȋᴥࢲࠞᢚ႒ͅ፾ᴦǽ஥ผం᪋
29
ᴪǽǽ2002a ȈᬩۦᆅሱɁධխȉ᭣ႎᓦ୫ǾʹᗵණᏲ፾Ȋး͍ஓట᝙ផ࣋ 3 ᄉᬩȋ஥ผం᪋
ᴪǽǽ2002bȈࠨਖ਼ᅇᄱࠥࢍ஁᜘Ɂढ߁᜽๊ႊͶጕȉʹᗵ׺͍ผ፾Ȋّ᝙ᝲሱ 9း͍Ɂͱᄾȋ஥
ผం᪋ǽ
ᴪǽǽ2002cȈూԈˁᠰऻ஁᜘ȾȝȤɞ /r/ɥɔȣɞᬩ۰ԇȉȊʟɱʴʃܤޙ᪋۾ޙ୫ޙ᥂጗ᛵȋ
37
ᴪǽǽ2002eȈஓట஁᜘ɁᬩᬬȉԈՁί᪽ᄶεǾ෹ብᏲ܁፾Ȋగπஓట᝙ផ࣋ ቼ 10ࢊǽ஁᜘ȋ
గπంࣆ
ᴪǽǽ2003a Ȉࠨਖ਼ᅇᄱࠥࢍ஁᜘ȾȝȤɞӦ᜽ɁȗɢəɞጶඨˁᣵͶˁໄͶˁᇣඨˁ૜ᦀॖտढ
Ȼᬩᬬˁᬩۦ᛼ҬȉȊ٘ޠ᪋۾ޠ጗ᛵȋ41
ᴪǽǽ2003bȈࠨਖ਼ᅇᄱࠥࢍ஁᜘ɁӦ᜽քްˁΈमˁՙᡵढȾȝȤɞීᬩིۦᇼ᛼Ҭˁ᝙˹ފᬩ
఍ۦԇ᛼ҬɁᬩۦ୫ศᄑᐎߔȉȊဝᗼȋ39ǽ
ᴪǽǽ2004 Ȉࠨਖ਼ᅇᄱࠥࢍ஁᜘ȾȝȤɞӦ᜽స͔ढˁ֤͎ढȻීᬩིۦԇ᛼Ҭˁ᝙˹ފᬩ఍ۦԇ
᛼Ҭˁᣵීᬩᙤն᛼ҬɁᬩۦ୫ศᄑᐎߔȉǽȊʟɱʴʃܤޙ᪋۾ޙ୫ޙ᥂጗ᛵȋ39
̹ႎᏲ᪽ 1989ǽȈ୫ɁഫᣲȉԈՁί᪽፾Ȋផ࣋ஓట᝙Ȼஓట᝙ଡ଼ᑎ 4ǽஓట᝙Ɂ୫ศˁ ୫Ͷᴥ˨ᴦȋ
஥ผం᪋
ᄬࠥ᪜ॖ 1991 ǽȊʬʊʴʐɭɁ୫ศȋȢɠȪȝҋ࿂ǽǽ
ࢲࠞᢚ႒ˁ۾ࡀˢ᤼ˁ۾᥿ᅉ႒ˁ̄᥿ᅉˁ̄᥿ʨʴފˁబరᐎ܁፾ 1992Ȋး͍ஓ
ట᝙஁᜘۾ᢷъȋ஥ผం᪋ǽǽǽ
                       ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ       
ʟɱʴʃܤޙ᪋۾ޙˁ۾ޙ᪋ଡ଼ૌ
ᴥȨȗȻșˁȦșȫᴦ
